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La presente investigación tiene como objetivo general fue comparar los niveles de desarrollo 
de las habilidades motoras básicas en niños de tres años de dos instituciones educativas 
Carabayllo y Callao 2019.las teorías que se utilizaron para fundamentar la variable de la 
investigación fueron: La teoría de psicogenética de Jean Piaget, que está basado en las 
habilidades  motor del niño en edad preescolar. De igual manera, la teoría de Belnald 
Aucouturier señalo que el desarrollo del movimiento y la maduración psicológica del niño  
a través de las habilidades motrices que desarrollan. La población estuvo conformada por 
104 niños y niñas de 3 años de dos instituciones educativas de acuerdo a las nóminas de 
matrícula de la institución, teniendo como muestra 40 niños y niñas de cada institución. A 
los cuales se le aplico el instrumento de las habilidades motora básica por la autora de la 
investigación y validado por juicio de experto del nivel inicial, conformado por 32 ítems en 
sus cuatro dimensiones, porque fueron de ayuda para la recolección de datos. Los resultados 
obtenidos fueron: Tal y como se muestra en los resultados, sobre las habilidades motoras 
básicas, un 71% y 42% de niños se ubica en el nivel de proceso, precisándose una diferencia 
porcentual del 30%; asimismo se observó que un 36% y 5,7% alcanzan el nivel de logrado 
con una diferencia de 31% en ambos casos, finalmente se identificó que un 23% y 21% 
respectivamente se ubicaron en el nivel de inicio con 2 puntos porcentuales, sobre ello es 
importante indicar que en razón a la variable de estudio esta se encuentra básicamente en un 
proceso que ha de fortalecerse de manera progresiva en los niños de ambas instituciones 
educativas, pero que sobre ella destaca la I.E. Luis Enrique la cual muestra mayores índices 
en comparación con la I.E. Pastorcito de Oquendo. 
 
 
Palabras claves: habilidades motora básicas, corporal, movimiento.  
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The objective of this research was to compare the levels of development of basic motor skills 
in three-year-old children from two Carabayllo and Callao 2019 educational institutions. The 
theories that were used to support the research variable were: The psychogenetic theory by 
Jean Piaget, which is based on the motor skills of the preschooler. Similarly, Belnald 
Aucouturier's theory pointed out that the development of movement and psychological 
maturation of the child through the motor skills they develop. The population was made up 
of 104 3-year-old boys and girls from two educational institutions according to the 
institution's payroll, having as a sample 40 boys and girls from each institution. To which 
the instrument of basic motor skills was applied by the author of the research and validated 
by expert judgment of the initial level, consisting of 32 items in its four dimensions, because 
they were helpful for data collection. The results obtained were: As shown in the results, on 
basic motor skills, 71% and 42% of children are located at the process level, specifying a 
percentage difference of 30%; It was also observed that 36% and 5.7% reach the level of 
achieved with a difference of 31% in both cases, finally it was identified that 23% and 21% 
respectively were located at the start level with 2 percentage points, It is important to indicate 
that, due to the study variable, this is basically in a process that has to be progressively 
strengthened in children of both educational institutions, but that EI stands out Luis Enrique 
which shows higher rates compared to the I.E. Shepherd of Oquendo. 
 
 
Keywords: basic motor skills, body, movement
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En la primera infancia es fundamental desarrollar habilidades motoras lo cual le permitirá 
interactuar en un espacio determinado con seguridad empleando diversas partes de su 
cuerpo. Ya que, en esta etapa el movimiento es la principal vía para ingresar en contacto con 
la realidad, generando posibilidades acción y funciones corporales, los cuales se desarrollan 
a través de experiencias que constituirán necesarias para ir construyendo el pensamiento 
cognitivo. Por consiguiente Batalla, (2000) indico, desatender a temprana edad la actividad 
motriz en el niño es pasar por alto el desarrollo del movimiento para adaptarse a su mundo, 
no solo madurativamente sino también neurológicamente. 
     Por lo que, en el Congreso internacional de motricidad y deporte en la primera infancia, 
denominado Estrategia educativas del siglo XXI realizado en Bucaramanga Colombia 
(2017), se analizó el proceso y características para un buen desarrollo motriz y los principales 
problemas que obstaculizan este desarrollo. Los cuales empiezan en el ámbito familiar y 
posteriormente en lo educativo. Y se concluyó que si no se desarrolla adecuadamente estas 
habilidades en niños de 2 a 6 años las consecuencias más adelante afectaran en lo biológico, 
social y cognitivo. Esto evidencia que se debe estimular desde la infancia estas destrezas 
básicas ya que es fundamental en cada etapa desarrollo para que el niño a partir del espacio 
y contexto puedan manejar su cuerpo como eje en relación a lo demás. 
     Por otro lado, el ministerio de Salud (MINSA, 2016) declaró que vivimos en una era 
donde el sedentarismo y las malos costumbres de alimentación han alcanzado a los más 
pequeños. Teniendo en cuenta que de cada 10 niños 3 sufren de sobrepeso, dificultando el 
desarrollo de habilidades motoras por consecuencia del equilibrio y escasa actividad física. 
Lo cual, se convierte en un factor de riesgo en la adultez, generando una gran preocupación 
tanto familiar como escolar. Sin embargo, se ha observado un nivel medio en el 
perfeccionamiento motor de los niños, a causa de los malos hábitos que van adquiriendo en 
el seno de la familia y esto se viene observando en las actividades escolares que la docente 
realiza con ellos.  
     En la institución educativa Pastorcito de Oquendo se observó que los niños(as) de 3 años 
se encuentra en un nivel intermedio, ya que al realizar las actividades motoras con algunas 
dificultades mínimas que van mejorando al ejecutar ejercicios en la sala de estimulación que 
I.  INTRODUCCIÓN 
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tiene la institución, lo que conlleva al centro educativo a fomentar el habito de ejercer las  
habilidades motora de manera libre, con el fin mejorar las actitudes, respetando a sus 
compañeros, la comunicación y dialogo entre ellos que ayudara a desenvolverse con 
naturalidad, ya que al  no desarrollar estas habilidades motora afectara más adelante 
impidiendo realizar algunas actividades como el desplazarse, al no poder saltar o la falta de 
equilibrio a caminar, generando como consecuencia principal el retraso del proceso y 
desarrollo de sus habilidades motor. En medio de esta situación que afecta a los más 
pequeños, la presente investigación busca añadir información de tal manera que las futuras 
investigaciones sirvan para solucionar problemas en la etapa de las habilidades motoras 
básicas.  
En relación a los trabajos previos se encontró internacionalmente que Barreto y Contreras 
(2016) realizaron una investigación sobre, La importancia del movimiento humano en el 
desarrollo del niño preescolar, señalaron como objetivo recopilar la información sobre las 
teorías que hablan sobre la motricidad. Utilizando la línea de tiempo, lo cual los ayudo a 
llegar a la conclusión que los espacios y materiales cumplen un rol fundamental en el 
desarrollo personal e integral del niño, contribuyendo en su formación académico y 
significativa en su desarrollo motor de ellos, lo cual ayuda al fortalecimiento de las otras 
habilidades.  
     Por otro lado, Toral, Batista y García (2018) realizaron un análisis sobre, El desarrollo 
de las habilidades motrices básicas en los niños y las niñas de la infancia preescolar, con 
el propósito de aplicar una propuesta de diversos juegos para enriquecer su desarrollo. El 
instrumento que utilizaron fueron fichas de observación y evaluación. Llegando a la 
conclusión que la etapa preescolar es trascendental por que el infante comienza a desarrollar 
y descubrir sus destrezas motrices básicas como caminar, correr, saltar, escalar, trepar, entre 
otros.  
     Además, Gil, Contreras y Gómez (2018) investigaron sobre, Las habilidades motrices en 
la infancia y el comienzo desde una educación física animada, con la finalidad de descubrir 
las diversas actividades que se realiza mediante el cuerpo como el inicio de sensaciones, la 
exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, utilizaron como 
instrumento actividades motrices y un diseño de intervención en la práctica donde esta etapa 
infantil. Llegando a la conclusión que en este período los niños descubren en su cuerpo y en 
los movimientos las principales fuentes para ingresar en contacto con la realidad que los 
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rodea y de esta manera obtener los primeros conocimientos acerca del mundo en el que están 
avanzando y desarrollándose. 
A su vez, Guerrero (2015) en su estudio desarrollo de las habilidades motrices básicas a 
través de la cultura física y deportes en los niños de 4 años del centro educativo “Daniel 
Rodas Bustamante”, Ciudad de Loja, 2014, investigación con método inductivo-deductivo 
donde se, aplicó un test de motricidad que permitió identificar las deficiencias en el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas, así como un diseño pre experimental debido 
a que se trabajó con un solo grupo, dichas conclusiones se precisan en el sentido que es el 
salto es una de las habilidades motrices básicas primordiales el mismo que implica 
movimientos más fuerte y donde el tiempo de pausa ha de ser mayor. 
Así mismo, Barrera (2014) en su estudio fortalecimiento de las habilidades básicas 
motoras de correr, saltar y lanzar por medio de juegos tradicionales en los niños y niñas de 
5 a 10 años de una I.E de So chaquira Abajo, Guayatá Boyacá, el mismo que tuvo como 
propósito realizar una propuesta pedagógica con la finalidad de fortalecer dichas habilidades 
básicas, estudio básico, de diseño cuasi experimental donde se aplicó un test para medir las 
habilidades de correr, saltar y lanzar, concluyéndose que los niños fortalecieron sus 
habilidades a través de diversas estrategias que planteo el estudio, 
Por otra parte, Alarcón y Ortiz (2015) en su investigación análisis de los juegos 
recreativos y su influencia en las habilidades motoras básicas de los niños de inicial I y II 
de Educación Básica en el Jardín de infantes “Manuel Córdova Galarza” año lectivo 2014 
– 2015, cuyo objetivo fue Comprobar los juegos que ayudan al desarrollo de las habilidades 
motoras básicas en los estudiantes, población conformada por estudiantes de inicial I y II del 
jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza, con un total de 132 alumnos; 64 niños y 68 
niñas. Las conclusiones en el estudio aclararon que, en términos generales, las habilidades 
motrices evaluadas caminar, correr, saltar, lanzar tiende a concentrarse hacia el nivel muy 
bueno 
    Se debe agregar que Cigarroa, Sarqui, zapata y Lamana (2015) indagaron sobre el efecto 
del sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor de niños y niñas en pre escolar a 
fin de realizar de recopilar información de los estilos actuales en Latinoamérica que hablen 
sobre la relación entre obesidad, sedentarismo y desarrollo psicomotor infantil, el 
instrumento que se aplico fue la búsqueda en Pubmen y Scielo. Los efectos fueron que existe 
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una gran relación entre el sobrepeso y el rendimiento en pruebas psicomotoras evidenciando 
el impacto negativo que tiene la mal nutrición por exceso, en el desarrollo psicomotriz. 
     Con respecto a los estudios que se realizaron nacionalmente se encontró que en el año 
Mejía (2015) averiguo sobre los factores que influyen en el sobrepeso y obesidad 
relacionándolo con el desarrollo adecuado del área motriz, buscando como objetivo las 
causas y soluciones, aplicaron en el cuestionario de frecuencia de consumo, el cual alcanzó 
un 82%de grado de validez mediante la técnica del juicio de expertos. Llegando a la 
conclusión que el sobrepeso influye significativamente con los hábitos alimentarios 
inadecuados y sedentarismo.  
     Así vez Tapia, Azaña Córdova (2014) e su investigación sobre, la teoría básica de la 
educación psicomotriz que tuvo como propósito describir las bases teóricas de la educación 
psicomotriz, empleando el método descriptivo en consecuencia llego a la conclusión que las 
bases teóricas apoyan a la práctica de una educación del movimiento humano. 
     Sin embargo, la investigación de la tesis de Aguinaga (2012) donde trato, El desarrollo 
psicomotriz en la psicopedagogía infantil con el fin de analizar el nivel del desarrollo 
psicomotriz de niños de educación inicial, aplicando el test TEPSI, test de desarrollo 
psicomotor el cual fue acomodado por la autora de dicho trabajo. Como conclusión se 
demostró que los alumnos se ubicaron en el nivel adecuado a la sensatez tanto de manera 
general como específica, de esta forma se validaron las pruebas realizadas y la utilización 
del test TEPSI para los propósitos que se indagaron. 
Acerca de las teorías Psicogenética de Jean Piaget (1998) mencionaron, los movimientos 
motrices de los niños en edad preescolar ayudan a la destreza y descubrir nuevas habilidades 
en los primeros años de vida, que ha de constituir lo más importante en la etapa motor, ya 
que es esencia el progreso de las habilidades motoras que facilitaran en el trascurso el 
proceso de enseñanza de los niños. Así mismo esta teoría influye que el conocimiento se 
adquiere a partir de las actividades motrices de los niños. Desde la primera infancia 
destacando el papel de la función en las habilidades motora, entendiendo que es fundamental 
el desarrollo corporal en la vida de los niños.  
     Además, se nombró la teoría de Bernal Aucouturier (2015) basada básicamente en la 
educación mediante el movimiento y la maduración psicológica del niño a través de la vía 
corporal, el autor se interesó por los trabajos del análisis del movimiento y la 
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psicomotricidad. El mencionó que la destreza de nuevas actividades que realizan los niños 
en la práctica psicomotriz está basada en actividades itinerarias de maduración psicológico 
a través del cuerpo que beneficia la enseñanza del niño en el espacio, tiempo y tareas 
corporales y las distintas actividades por descubrir, adquiriendo integrarse sin problema a la 
sociedad.  
     Por otro lado Batalla (2000) definió que las habilidades como movimientos que realiza el 
cuerpo al ejecutar tareas en el espacio, además lo relaciona como una familia amplia, 
generales, comunes y la enseñanza de nuevas destrezas más complejas, teniendo en cuenta  
técnicas  adecuadas a su entorno cultural especifico, entre ellas se encuentran las habilidades 
de locomoción y las habilidades de control de objetos o manipulativas, ya que son elementos 
de las actividades del niño que desarrolla con eficiencia los objetivos y las condiciones en 
las cuales está pasando, sin embargo la infancia se define por grandes cambios que se 
manifiesta en el proceso motor del infante. También las habilidades de dominar movimientos 
realizando acciones con el cuerpo resolviendo problemas motores básica que existen 
diversas acciones como se observa en los deportes: correr, saltar, lanzar, coger, patear son 
tareas diarias consideradas motoras básicas. 
     Con respecto, Mendoza (2017) menciono sobre la motricidad que es un paso donde el 
niño pone en marcha sus capacidades, habilidades destrezas motrices  en mayor o menor 
medida que se le presenta en las sesiones, estas actividades se pueden observar en distintas 
acciones que se lleva a cabo en la vida cotidiana, como al correr, saltar, caminar, así mismo 
en el contexto escolar la motricidad implica que los alumnos exploren sus posibilidades 
motrices ante diferentes actividades o juego reconociendo lo que son capaces de hacer lo 
que pueden lograr, interactuar con sus compañeros aprendiendo a descubrir otras formas de 
moverse y emplear sus aprendizajes, además es necesario ofrecer espacios de dialogo sobre 
las acciones realizadas y resultado obtenido. A su vez los diferentes espacios de la conducta 
infantil, han ayudado al esclarecimiento de cómo a través de la motricidad, van permitiendo 
la personalidad en diversas conductas. Hoy en día se va observando estos mismos estudios 
que orientan la conducta humana está establecida por una serie de ámbitos o influencias. 
     A su vez Batalla (2000) menciono las habilidades motoras básicas lo clasifica como una 
familia amplia con varios integrantes y de una sola cultura, así mismo que sirve para realizar 
el aprendizaje de nuevas habilidades más complejas de su entorno, sin embargo, menciona 
que la habilidad motora básica constituye el alfabeto o el vocabulario principal del 
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aprendizaje básico de nuestra motricidad. Por ende, Las habilidades motoras básicas son 
aquellos movimientos que van adquiriendo de manera natural en la primera etapa de su vida 
como correr, saltar, caminar, girar. A pesar que no tienen encuentra estas habilidades que 
favorece al desarrollo físico e intelectual del niño. Bruner (1974) sugirió que las actividades 
motrices forman en el niño nuevos modelos motores que ejecutará hasta controlar el 
equilibrio, una vez que domina el control, realizará y descubrirá nuevas habilidades más 
complejas.  
     Al mismo tiempo diversos autores mencionaron, (Condolí, 1970; 1977; 1986; Bruner, 
1970, 1973; Connolly y Bruner, 1973) Las habilidades motrices básicas está 
considerablemente difundido en el mundo de la ed. Física y a su vez es el inicio básico donde 
se puede observar que el niño va descubriendo sus habilidades motoras.  Además, Godfrey 
y kephart proponen que los movimientos básicos que realizan los niños tienen sus 
complementos dos categorías: movimiento grueso y movimiento fino, movimiento grueso 
se puede observar principalmente el manejo y control del propio cuerpo, así mismo se puede 
observar como el correr, saltar, lanzar, girar, equilibrio, desplazamiento. Los movimientos 
finos se encuentra las habilidades, lanzar, coger, golpear, sujetar. Las habilidades motoras 
básicas que realizan los niños ayudaran en la madurez del cerebro permitiéndole 
desenvolverse de forma espontánea. Por su parte Sánchez (1988), reconoce al área de avance 
de la habilidad motriz y área de impulso de la posición física, estas encuentran su expresión 
en los diferentes esquemas de la asignatura, asimismo para Pérez (2013) Las habilidades 
motoras básicas son adecuadas de los movimientos naturales en los individuos y las más 
distinguidas, que forman parte de los contenidos de los programas de EFE, son: correr, saltar, 
lanzar, atrapar, patear, sujetar, girar y sus composiciones. Además    Leplat (1987), 
Fernández y navarro (1989) menciona que las actividades motrices básicas, se diferencian 
en locomotrices (desplazamiento, giros, saltos), así mismo las actividades que se pueden 
manipular (recepciones, lanzamientos). El cerebro cumple un rol importante donde se puede 
recepionar información organizándolo y clasificándolo en la coordinación motriz del niño.  
     Así mismo la habilidad de desplazamiento fue definida por Batalla (2000) es la 
traslación del sujeto de un pu nto a otro del lugar donde se encuentra, además lo separo 
en dos etapas: desplazamientos habituales se refiere colocar los pies en una superficie 
plana y desplazarse: caminar, correr y marchar, desplazamientos no habituales se refiere 
a desplazarse con el tronco y cuerpo en una superficie plana ya sea boca arriba o boca 
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abajo: reptaciones, cuadrúpedas. La habilidad que ejecutan ayudara al niño a lograr 
movimientos de locomotor. Además, esta habilidad motora se entiende que el niño va 
realizar una acción que le permitirá ejecutar actividades con la via corporal de un lugar 
determinado a otro ya sea acorriendo, caminando, marchando, esta acción lo realizará en 
un ambiente amplio y seguro donde se pueda desplazar en diferentes direcciones.   
     Por otra parte, Leixa (2004) menciona que, La tarea de desplazamientos implica 
trasladar el cuerpo de un lugar a otro del espacio donde se encuentra, los desplazamientos 
permiten al niño al reconocimiento del espacio que le rodea, el niño al explorar el espacio 
entrara en contacto con los objetos que visualiza al momento de desplazarse. El objetivo 
es que el niño adquiera conocimiento de las vivencias que él va encontrando él es espacio 
donde se encuentra ya sea corriendo, caminando, marchando, esta acción le ayudara a 
tener contacto con los objetos que se encuentra a su alrededor. A su vez Sánchez Boñurlo 
(1990) menciono que, los desplazamientos se pueden realizar de un punto a otro del 
espacio utilizando el cuerpo como el único medio de movimiento. 
En este sentido, Batalla (2000) Bañuelos (1990) mencionaron que, Los giros son necesarios 
en la etapa infantil, ya que en esta edad lo emplean al efectuar los usuales volantines, sin 
embargo, la traslación del cuerpo sobre los diferentes ejes que existen interviene el 
movimiento total del cuerpo parte importante y de la ejecución de las actividades. Se sabe 
que el giro constituye a los movimientos que ejecuta sobre los diversos ejes. El giro son 
movimientos corporales que implica una rotación a través de los ejes que le permite al ser 
humano realizar movimientos, vertical, transversal y sagital. A su vez, existen tres tipos de 
giros, frontal que se realiza al ejecutar una voltereta hacia adelante o atrás, giro sagital son 
realizados laterales manipulando una rueda, giros vertical rotación alrededor de una persona. 
Las habilidades básicas de giros son actividades que determina relacionar con girar, rodar, 
vueltas, volteretas, rotación, y eje que permitirá al niño a utilizar el medio de movimiento su 
cuerpo, para ejecutar estas habilidades básicas. 
Según, Batalla (2000) en su investigación menciono que, los saltones son grupos de 
ejercicios de coordinación dinámica que se identifica por tener una etapa de vuelo y de caída 
con cierto amortiguador, obteniendo saltos con longitud y altura. Así mismo lo define el 
salto en los niños que van desarrollando distintas etapas de la vida. Además, el salto se 
establece con los pies, caída con semiflexion de las piernas y sobre un espacio plana que 
ayudara a la elevación del cuerpo hacia el mismo lugar u otro punto que se desee. Sin 
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embargo, al saltar con las dos piernas en edad temprana ayudara en el equilibrio de ellos para 
desarrollar más adelante las actividades motoras sin descubrir acciones con su propio cuerpo 
utilizando los brazos y pierna que le permitirá saltar en diversas direcciones ya sea, al frente, 
atrás y lateral, con ayuda de su propio cuerpo como punto de inicio. La altura del salto en 
preescolar comienza el despegue de la superficie plana será de 30cm aproximadamente. Sim 
embargo es importante la caída ya que se deberá realizar con semiflexión de piernas en una 
superficie controlando el equilibrio. El salto son habilidades que el niño van adquiriendo y 
descubriendo con su propio cuerpo así mismo para favorecer en el enriquecimiento del 
desarrollo de ellos se puede utilizar objetos como muros, cajón, superficie plana, bloque que 
ayudara a obtener resultados favorables en su desarrollo motor. La habilidad motriz del salto 
es un movimiento potencial que se ejecuta con el cuerpo y realiza desplazamiento en el aire 
asía otro punto indicado que posteriormente al momento de ejecutar el impulso la altura y la 
caída manteniendo el equilibrio y la fuerza de su cuerpo, por otro lado, se ha encontrado tres 
fases de salto que ejecutan: la primera fase en el impulso son las acciones que el sujeto realiza 
como velocidad, locomoción, coordinación corporal, espacio. La segunda fase vuelo, se 
realiza ejecutando, fuerza movimiento de las piernas y los pies elevando el cuerpo hacia otra 
superficie. La tercera fase de la caída, el sujeto vuelve a tener contacto el cuerpo con la 
superficie plana sin manteniendo el equilibrio al caer y manteniendo una posición estable. 
El salto se puede observar durante una evolución producida desde los 24 meses de vida del 
infante, siento estos las principales vías de ejecución de saltos ya sea vertical desde una 
posición elevada, elevándose hacia una altura determinada y realizando saltos más 
complejos según su crecimiento. Ya que a partir de los 37 meses realizara saltos 
longitudinales que a su vez los saltos se realizaran con más dificultades logrando el equilibrio 
de su propio cuerpo y la caída de los dos o un pie sobre la superficie sin perder el equilibrio.  
    Así mismo, Batalla (2000)menciono que esta habilidad básica demuestran su desarrollo a 
través de las tareas de lanzamiento, recoger, botar,   es la etapa fundamental que se realiza 
durante su preescolar en donde ellos ejecutaran tareas de coordinación, equilibrio: ojo mano, 
ojo pie y para poder coger: lanzar, golpear objetos,  Díaz (2000) asevero que, la práctica de 
estas actividades motrices que se lograrán realizar según el desarrollo y equilibrio 
coordinado, estos tareas  expresan una dinámica dependencia con las habilidades perceptivas 
del niño (p.20).  
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Por lo que, Batalla (2000) indico que el manejo y control de objeto se puede realizar con las 
manos, pies, cabeza, objetos llevándolo de un punto a otro. Las ejecuciones de estas 
actividades pueden ser realizado mediante el movimiento corporal utilizando 
espontáneamente el espacio donde se encuentra, esta actividad motriz requiere un proceso 
que el niño va realizando, lo que implica un dominio y equilibrio de su cuerpo y el 
reconocimiento del espacio donde ejecutaran la tarea motora.  Sánchez Boñuelo (1975) 
informo que en la etapa preescolar pueden ejecutar habilidades de atrapar, lanzar, esta 
actividad realizada le conlleva a un indicio de evolución de desarrollo motor del niño.  
Para la formulación del problema general se propone los siguientes preguntas ¿Cuáles son 
los niveles de desarrollo de las habilidades motoras básicas en niños de tres años de dos Instituciones 
Educativas Carabayllo y Callao 2019?, y los especifico son: ¿De qué manera se presentan las 
habilidades de desplazamiento en niños de tres años de dos Instituciones Educativas 
Carabayllo y Callao 2019?, ¿De qué manera se presentan las habilidades de giro en niños de 
tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019?, ¿De qué manera se 
presentan las habilidades de saltos en niños de tres años de dos Instituciones Educativas 
Carabayllo y Callao 2019?, ¿De qué manera se presentan las habilidades de manejo y control 
de objetos en niños de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019? 
     Teóricamente, la presente investigación se justifica dentro del desarrollo y aprendizaje, 
adjudicado protagónicamente por el propio alumno. Por lo cual, encuentra en su cuerpo y en el 
movimiento, el inicio donde le permiten entrar en contacto con la realidad que lo rodea, adquiriendo 
así, los primeros conocimientos del mundo en el que crece y se desenvuelve naturalmente en sus 
aspectos físico, social y cognitivo. 
   Desde una justificación práctica, el estudio presenta y demuestra que las habilidades motrices son 
de fundamental importancia, logrando especial relevancia en las primeras edades. Debido a que busca 
el desarrollo y equilibrio del cuerpo, como medio para lograr la madurez humana, la armonía, un 
auto cuerpo positivo y una razonable 
         La hipótesis general es que existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades 
motoras básicas en niños de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
Mientras que las específicas: Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de 
desplazamiento en niños de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019.  
Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de giro en niños de tres 
años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. Existen diferencias 
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significativas en los niveles de las habilidades de saltos en niños de tres años de dos 
Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. Existen diferencias significativas en los 
niveles de las habilidades de manejo y control de objetos en niños de tres años de dos 
Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
   El objetivo general de la investigación fue comparar los niveles de desarrollo de las 
habilidades motoras básicas en niños de tres años de dos instituciones educativas Carabayllo 
y Callao 2019. Mientras que las específicas fueron comparar el nivel del desarrollo de las 
habilidades de desplazamiento en niños de tres años de dos Instituciones Educativas 
Carabayllo y Callao 2019. Comparar el nivel del desarrollo de las habilidades de giros en niños 
de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. Comparar el nivel del 
desarrollo de las habilidades de saltos en niños de tres años de dos Instituciones Educativas 
Carabayllo y Callao 2019. Comparar el nivel del desarrollo de las habilidades de manejo y 
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II. MÉTODO 
que busca describir, explicación o predicción y medir la recolección de datos sobre las 
habilidades motoras básicas. En tal sentido el presente estudio es básico ya que busca 
mejorar el conocimiento partiendo de un marco teórico y permaneciendo con él; con la 
finalidad de incrementar información, teniendo presente de no contrastarlo con ningún 
aspecto referido practico.  
     Así mismo, con respecto al nivel investigativo corresponde al descriptivo comparativo, 
ya que detalla la descripción de los fenómenos educativos abordados, en este sentido, 
Sánchez y Reyes (2006, pg. 38) expresan que el estudio descriptivo comparativa es la que 
contrasta los resultados adquiridos en dos grupos claramente delimitados.  
     En relación, al diseño no experimental Carrasco, (2006), citado por  (Flores, 2015, pág. 
40) nos menciona que es la búsqueda empírica y sistemática donde no se posee control 
directo de las variables independientes, lo que significa que no se manipulan. Teniendo en 
cuenta, que la presente investigación emplea este diseño con corte trasversal, ya que se 
observa a los fenómenos en su forma natural para después analizarlos. 
     Por otro lado, el enfoque cuantitativo, Según Gómez (2006) indica que este enfoque 
consiste en recolectar datos para posteriormente medirlos. Es decir, pretende explicar una 
realidad social desde una perspectiva externa y objetiva, en base a los datos obtenidos. 
 
 
2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación se realizó con respecto al tipo de estudio básico (Arias 2006), ya 
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2.2.  Variables, Operacionalización 
Tabla1  Matriz de operacionalizacion de la variable de las habilidades motoras básicas 
















motoras básicas  
    Las habilidades 
motoras básicas son 
aquellos 
movimientos que se 
presentan de 
manera natural en el 
niño en la primera 
etapa de su vida 
como correr, saltar, 
caminar, girar. 
Estas habilidades 
ayudaran al niño a 
realizar 
movimientos 
básicos y más 
adelante 
movimientos un 
poco más complejo 
Batalla (2000).  
 
 
Las habilidades de 
movimiento básicos 
en niños son 
adquiridas 
gradualmente a través 
de los ejercicios en el 
cuerpo realizando 
potencialmente su 
aprendizaje motor que 
son necesarios para el 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Pineda, Alvarado y canales (1994) definieron a la población como el conjunto total de 
individuos, objetos o que tienen algunas semejanzas particulares o condiciones similares 
observables en un lugar y en un momento determinado.  
     Así mismo, Onofre, 2010) indico que una muestra es un subconjunto minuciosamente 
obtenido de la población, como es el caso de este estudio, en el que se tomaron un grupo de 
niños y niñas de tres años de educación inicial de dos instituciones educativas, haciendo un 
total de 80 estudiantes.  
   Además, Fernández y Baptista (2014) realizó el muestreo no probabilístico, donde no 
depende de las probabilidades sino de las causas con relación a las características de la 
investigación o de quien elabora la muestra. 
 
M: Muestra 1  
M: Muestra 2 
O1: Observación sobre la muestra 1 
O2: Observación sobre la muestra 2 
Tabla 2 
Población de los estudiantes de 3 años de la I.E. Luis Enrique I  N°898 























Población de los estudiantes de 3 años de la I.E. N° 82 Pastorcito de Oquendo  





















M1         O1 
           O1 ≈ = ≠ O2 
M2      O2 
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 Para la obtención de dato se ejecutó la técnica:  la observación en la variable las 
habilidades motoras básicas. Se elaboró una ficha tcnicaque fue elaborado por la autora Celi 
Marinet Calle López, además El instrumento las habilidades motoras básica fue elaborado 
con 32 ítems, los cuales permiten medir 4 dimensiones. La dimensión desplazamiento que 
está compuesto por 8 ítems, la dimensión giros que está compuesto por 8 ítems, la dimensión 
saltos por 7 ítems y la dimensión manejo y control de objeto s por 9 ítems. Donde cada ítem 
tiene una escala de tres respuestas: a veces (1), casi siempre (2) siempre (3). 
 
Ficha técnica del instrumento Habilidades de alfabetización 
Nombre del instrumento: Elaboración propia 
Autor del instrumento:   Celi Marinet Calle López 
Año:     2019 
Significación:  Evaluación sobre la adquisición y dificultades de 
iniciación de alfabetización 
Aplicación:   Niños de 3 años 
Administración:   Individual 
Duración de la prueba:   15-20 minutos 
Descripción:  El instrumento de las habilidades motoras básicas fue 
elaborado con 32 ítems, los cuales permiten medir 4 
dimensiones La dimensión desplazamiento que está 
compuesto por 8 ítems, la dimensión giros que está 
compuesto por 8 ítems, la dimencion saltos por 7 ítems 
y la dimensión manejo y control de objeto s por 9 ítems. 
Donde cada ítem tiene una escala de tres respuestas: a 
veces (1), casi siempre (2) siempre (3). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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     La validez y confiabilidad se dio a través del juicio de expertos. Por lo que Hernández 
(2010) indicó que la validez se refiere al comprobar que la muestra de un instrumento está 
midiendo lo que trata de medir. A sí mismo, con respecto a la confiabilidad y fiabilidad Jara 
(2015) se refiere al valor de seguridad que contiene un instrumento, que no aprobara alcanzar 
resultados semejantes o iguales, en continuos procesos de recolección de datos.  
Tabla 4 
Resumen de los resultados de la validez de contenido de instrumentos 
 
     Para comprobar la confiabilidad del instrumento, se calculó el coefivciente logrado al 
ejecutar el Alfa de Crombach presentando los valores que mostraran los resultados se 
encuentra en el rango lo que indica si es confiable para la aplicación del instrumento.  Chávez 
(2018) con el siguiente cuadro que especifica el valor.  
 
 
Resultado de la confiabilidad del instrumento de la variable: Las habilidades motoras 
Básicas.  
Tablas 5 
Alfa de Cron Bach 
estandarizados 
N de elementos 
,764 ,772 29 
 
El coeficiente logrado al ejecutar el Alfa de Crombach presenta el valor de 0, 772 lo que 
muestra que es instrumento para medir las habilidades motora básica tiene una alta 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
instrumento 
1 Mgtr. Juana María 
Cruz Montero 
SI SI SI Aplicable 
2 Mgtr.Rosmery 
Reguiardo 
SI SI SI Aplicable 
3 Mgtr. Patricia Cucho SI SI SI Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
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confiabilidad, este resultado se encuentra del rango 0,7- 0,8 lo que indica que es confiable 
para la aplicación. 
Tabla 6 
    Niveles de confiabilidad 
Valoración de la fiabilidad 
de los ítems analizados 
[0; 0,5] Inaceptable 
[0,5; 0,6] Pobre 
[0,6; 0,7] Débil 
[0,7; 0,8] Aceptable 
[0,8; 0,9] Bueno 
[0,9; 1] Excelente 
Fuente: Chávez (2018) 
2.5. Método de análisis de datos  
 
La investigación, utilizo el método hipotético deductivo, en el trabajo estadístico ya que 
inicio del planteamiento de la hipótesis y mediante las suposiciones se llegó a conclusión 
(Bernal 2010). Presentando varios datos que tienen que ser clasificados, ordenados y 
presentados adecuadamente para la validación, lo cual facilitara la comprensión descriptiva 
y análisis del fenómeno estudiado para obtener conclusiones válidas para la toma de 
decisiones. Se inició la actividad de observación con 52 niños de 3 años el tiempo empleado 
fue de 3 horas, empleando el instrumento con 32 ítems de las habilidades motoras básicas, 
con el propósito de recoger información sobre la variable y dimensiones de investigación 
respectiva.  
     Luego, los datos fueron procesados mediante el programa Microsoft Excel, además se 
finalizó, con el análisis de la información empleando el programa SPSS, con el cual se 
obtuvo los resultados que nos dan a conocer los porcentajes de las respuestas obtenidas al 
aplicar el instrumento. Posteriormente se demuestra con el cuadro de Prueba de normalidad.  
 
Intervalo al que pertenece el 
coeficiente alfa de Cronbach 
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          Análisis descriptivo 
Por otro lado, Fernández y Baptista (2018) mencionó que consiste en describir las 
tendencias claves en los datos existentes y observar las situaciones que conduzcan a 
nuevos hechos. Este método se basa en una o varias preguntas de investigación y 
tiene una hipótesis. Además, incluye la recopilación de datos relacionados, 
posteriormente, los organiza, tabula y describe el resultado  
Prueba de normalidad  
Este contraste se realiza para comprobar si se verifica la hipótesis de normalidad        
necesaria para que el resultado de algunos análisis sea fiable, se utilizó la prueba de 
normalidad de KOLMOGOROV-SMIRNOV.  
2.6. Aspectos éticos 
Quintana (2012) indico dentro del procedimiento de investigación se deben considerar los 
aspectos éticos, ya que responde y garantice la corrección de su desarrollo y a la 
responsabilidad de la autentidad de cada documento. 
     En la presente investigación se presentó documentos de consentimiento y autorización de 
todos los involucrados y autoridades correspondientes se le brindo la respectiva información. 
Con la finalidad de planificar y aplicar la evaluación, preservando la privacidad y 
confiabilidad. Es decir, respetando el anonimato de los estudiantes, así como los resultados 
de estos. Teniendo en cuenta la honestidad, objetividad y originalidad en el desarrollo de 
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III. RESULTADOS  
 
Tabla 07 
Frecuencias cruzadas de la dimensión habilidades motoras básicas  en niños de dos Instituciones 
Educativas 
 
Variable              Niveles 
Institución Educativa 
Luis Enrique Pastorcito de Oquendo 




Inicio 12 52,2% 11 47,8% 
Proceso 37 62,7% 22 37,3% 
Logrado 3 13,6% 19 86,4% 
Total 52 50,0% 52 50,0% 
















Figura 1. Habilidades motoras básicas en niños 
Tal y como se muestra en los resultados, sobre las habilidades motoras básicas, un 71% y 42% de 
niños se ubica en el nivel de proceso, precisándose una diferencia porcentual del 30%; asimismo se 
observó que un 36% y 5,7% alcanzan el nivel de logrado con una diferencia de 31% en ambos casos, 
finalmente se identificó que un 23% y 21% respectivamente se ubicaron en el nivel de inicio con 2 
puntos porcentuales, sobre ello es importante indicar que en razón a la variable de estudio esta se 
encuentra básicamente en un proceso que ha de fortalecerse de manera progresiva en los niños de 
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ambas instituciones educativas, pero que sobre ella destaca la I.E. Luis Enrique la cual muestra 
mayores índices en comparación con la I.E. Pastorcito de Oquendo. 
 
Tabla 08 
Frecuencias cruzadas de la dimensión desplazamiento en niños de dos Instituciones Educativas 
 
Variable                             Niveles 
Institución Educativa 
Luis Enrique Pastorcito de Oquendo 
Recuento % de la fila Recuento % de la fila 
Desplazamiento 
Inicio 17 65,4% 9 34,6% 
Proceso 26 56,5% 20 43,5% 
Logrado 9 28,1% 23 71,9% 
Total 52 50,0% 52 50,0% 
















Figura 2. Habilidades de desplazamiento en niños 
 
Los resultados demostraron que un porcentaje mayoritario de niños se encuentra en el nivel de 
proceso sobre la dimensión desplazamiento, el 50% y 38% respectivamente con una diferencia 
porcentual de 12 puntos en ambas Instituciones, del mismo modo se observó que en el nivel de 
logrado los niños de la I.E Pastorcitos de Oquendo alcanzan el 44% frente a sus pares de la I.E Luis 
Enrique con un 17% con 27 puntos porcentuales, finalmente el 32% y 17% respectivamente logran 
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ubicarse en el nivel de inicio sobre, lo que en su mayoría permite observar que sobre la dimensión 
desplazamiento existen diferencias en los niños de ambas Instituciones Educativas. 
 
Tabla 09 
Frecuencias cruzadas de la dimensión giros en niños de dos Instituciones Educativas 
 
Variable              Niveles 
Institución Educativa 
Luis Enrique Pastorcito de Oquendo 
Recuento % de la fila Recuento % de la fila 
Giros 
Inicio 7 41,2% 10 58,8% 
Proceso 42 66,7% 21 33,3% 
Logrado 3 12,5% 21 87,5% 
Total 52 50,0% 52 50,0% 
















Figura 3. Habilidades de giros en niños 
Sobre la dimensión giros, los resultados muestran que existen diferencias en los niños de ambas 
Instituciones Educativas sobre el nivel de proceso el cual evidenció un 80% y 40%, del mismo modo 
en el nivel logrado la I.E Pastorcito de Oquendo alcanza un 40% en el nivel logrado frente a Luis 
Enrique con un 5%, estimándose una diferencia de 35 puntos porcentuales y a nivel de inicio se logra 
observar un 19% y 13% respectivamente en relación a 3 puntos porcentuales de diferencia entre 
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ambas I.E, por tanto se precisa que básicamente los niños de la I.E son los que mayores índices 
muestran frente a sus pares Pastorcito de Oquendo. 
 
Tabla 10 
Frecuencias cruzadas de la dimensión saltos en niños de dos Instituciones Educativas 
 
Variable              Niveles 
Institución Educativa 
Luis Enrique Pastorcito de Oquendo 
Recuento % de la fila Recuento % de la fila 
Saltos 
Inicio 13 59,1% 9 40,9% 
Proceso 29 56,9% 22 43,1% 
Logrado 10 32,3% 21 67,7% 
Total 52 50,0% 52 50,0% 

















Figura 4. Habilidades de saltos en niños 
 
Tal y como se muestra en los resultados, sobre las habilidades de saltos, un 55% y 42% de niños se 
ubica en el nivel de proceso, encontrándose una diferencia porcentual del 13%; asimismo se observó 
que un 40% y 19% alcanzan el nivel de logrado con una diferencia de 21% en ambos casos, 
finalmente se identificó que un 25% y 17% respectivamente se ubicaron en el nivel de inicio con 8 
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puntos porcentuales, sobre ello es importante indicar que en razón a los resultados existen diferencias 
en la dimensión en los niños de ambas instituciones educativas, pero que sobre ella destaca la I.E. 
Luis Enrique la cual muestra mayores índices en comparación con la I.E. Pastorcito de Oquendo. 
 
Tabla 11 
Frecuencias cruzadas de la dimensión manejo y control en niños de dos Instituciones Educativas 
 
Variable                                   Niveles 
Institución Educativa 
Luis Enrique Pastorcito de Oquendo 
Recuento % de la fila Recuento % de la fila 
Manejo y control 
de objetos 
Inicio 11 50,0% 11 50,0% 
Proceso 38 65,5% 20 34,5% 
Logrado 3 13,0% 20 87,0% 
Total 52 50,5% 51 49,5% 
     

















Figura 5. Habilidades de manejo y control de objetos en niños 
 
Tal y como se muestra en los resultados, sobre las habilidades de manejo y control de objetos, un 
73% y 38% de niños se ubica en el nivel de proceso, estableciéndose así una diferencia porcentual 
del 35%; asimismo se observó que un 38% y 5,7% alcanzan el nivel de logrado con una diferencia 
de 33% en ambos casos, finalmente se identificó que un 23% y 21% respectivamente se ubicaron en 
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el nivel de inicio con 2 puntos porcentuales, evidenciándose así diferencias entre ambas Instituciones 
Educativas, pero que sobre ella destaca la I.E. Luis Enrique la cual muestra mayores índices en 
comparación con la I.E. Pastorcito de Oquendo. 
 
Tabla 12 
Prueba de normalidad 
 
Variable y dimensiones Institución Educativa 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Desplazamiento 
Luis Enrique ,260 52 ,000 
Pastorcito de Oquendo ,279 52 ,000 
Giros 
Luis Enrique ,435 52 ,000 
Pastorcito de Oquendo ,257 52 ,000 
Saltos 
Luis Enrique ,284 52 ,000 
Pastorcito de Oquendo ,258 52 ,000 
Manejo y control de objetos 
Luis Enrique ,409 52 ,000 
Pastorcito de Oquendo ,247 52 ,000 
Habilidades motoras básicas 
Luis Enrique ,401 52 ,000 
Pastorcito de Oquendo ,235 52 ,000 
Fuente: elaboración propia 
 
Prueba de normalidad 
H 0 = Los datos si provienen de una distribución normal 
H 1 = Los datos no provienen de una distribución normal 
α = 0,05 
 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05, rechazo H 0 
Si p > 0.05, acepto H 1 
 
Los resultados de la tabla muestran que el nivel de significancia a nivel de variable y 
dimensión es 0.00, es decir < 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna, asumiendo que los datos no provienen de una distribución normal, razón por la cual 
el método a emplear será no paramétrico con la prueba estadística U de Mann Whitney. 
 
Prueba de hipótesis 1 
Hi: Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades motoras básicas en niños de 
tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades motoras básicas en niños 
de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05, se rechaza H 0 
Si p > 0.05 acepto H 0 
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Tabla 13 
Contraste de hipótesis de las habilidades motoras básicas en niños de dos I.E 
 INSTITUCIÓN_EDUCATIVA N 
Rango 
promedio 





Luis Enrique 52 45,88 
0,01 Pastorcito de Oquendo 52 59,13 
Total 104  
Fuente: elaboración propia 
 
El rango promedio permite observar diferencias en los niños de ambas Instituciones 
Educativas en razón a las habilidades motoras básicas, 44.88 y 59.13 en ambos casos, del 
mismo modo el valor de significancia de la prueba estadística es equivalente a 0,01 menor 
al valor alfa (0,05) por tanto se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, demostrándose así lo antes mencionado. 
 
Prueba de hipótesis 2 
Hi: Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de desplazamiento en niños de 
tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019.   
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de desplazamiento en niños 
de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05, se rechaza H 0 
Si p > 0.05 acepto H 0 
 
Tabla 14 
Contraste de hipótesis de la dimensión desplazamiento en niños de dos I.E 
 
 INSTITUCIÓN_EDUCATIVA N Rango promedio 
U de Mann 
Whitney 
DESPLAZAMIENTO 
Luis Enrique 52 44,48 
0,00 Pastorcito de Oquendo 52 60,52 
Total 104  
Fuente: elaboración propia 
El rango promedio en ambas Instituciones Educativas y en razón a las habilidades de 
desplazamiento es equivalente a 44.88 y 60.52 en ambos casos, del mismo modo el valor de 
significancia de la prueba estadística es equivalente a 0,00 menor al valor alfa (0,05) por 
tanto se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrándose 
así que existen diferencias en dicha dimensión en los niños de la I.E.  Luis Enrique y Pastorcito 
de Oquendo. 
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Prueba de hipótesis 3 
Hi: Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de giro en niños de tres años 
de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de giro en niños de tres 
años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019.  
 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05, se rechaza H 0 
Si p > 0.05 acepto H 0 
 
Tabla 15 
Contraste de hipótesis de la dimensión giros en niños de dos I.E 
 INSTITUCIÓN_EDUCATIVA N Rango promedio 
U de Mann 
Whitney 
GIROS 
Luis Enrique 52 46,13 
0,01 Pastorcito de Oquendo 52 58,88 
Total 104  
Fuente: elaboración propia 
 
El rango promedio en ambas Instituciones Educativas y en razón a las habilidades de giros 
es equivalente a 46.13 y 58.88 en ambos casos, del mismo modo el valor de significancia de 
la prueba estadística es equivalente a 0,01 menor al valor alfa (0,05) por tanto se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrándose así que existen 
diferencias en dicha dimensión en los niños de la I.E.  Luis Enrique y Pastorcito de Oquendo. 
 
Prueba de hipótesis 4 
Hi: Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de saltos en niños de tres años 
de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019.  
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de saltos en niños de tres 
años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019.  
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05, se rechaza H 0 
Si p > 0.05 acepto H 0 
 
Tabla 16 
Contraste de hipótesis de la dimensión saltos en niños de dos I.E 
 INSTITUCIÓN_EDUCATIVA N Rango promedio 
U de Mann 
Whitney 
SALTOS 
Luis Enrique 52 46,76 
0,03 Pastorcito de Oquendo 52 58,24 
Total 104  
Fuente: elaboración propia 
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El rango promedio en ambas Instituciones Educativas y en razón a las habilidades de saltos 
es equivalente a 46.76 y 58.24 en ambos casos, del mismo modo el valor de significancia de 
la prueba estadística es equivalente a 0,03 menor al valor alfa (0,05) por tanto se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrándose así que existen 
diferencias en dicha dimensión en los niños de la I.E.  Luis Enrique y Pastorcito de Oquendo. 
 
Prueba de hipótesis 5 
Hi: Existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de manejo y control de objetos 
en niños de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
H0: No existen diferencias significativas en los niveles de las habilidades de manejo y control de 
objetos en niños de tres años de dos Instituciones Educativas Carabayllo y Callao 2019. 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05, se rechaza H 0 
Si p > 0.05 acepto H 0 
 
Tabla 17 
Contraste de hipótesis de la dimensión manejo y control de objetos en niños de dos I.E 
 INSTITUCIÓN_EDUCATIVA N Rango promedio 





Luis Enrique 52 46,27 
0,01 Pastorcito de Oquendo 52 58,73 
Total 104  
Fuente: elaboración propia 
El rango promedio en ambas Instituciones Educativas y en razón a las habilidades de manejo 
y control de objetos equivalente a 46.27 y 58.73 en ambos casos, del mismo modo el valor 
de significancia de la prueba estadística es equivalente a 0,01 menor al valor alfa (0,05) por 
tanto se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrándose 
así que existen diferencias en dicha dimensión en los niños de la I.E.  Luis Enrique y 
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IV. DISCUSIÓN 
Siguiendo cada uno de los procesos que implica desarrollar una investigación, bajo los 
preceptos del rigor científico, la precisión metodológica y el análisis estadístico con la 
finalidad de responder a la pregunta de investigación, los objetivos y la formulación de 
las hipótesis como situaciones a priori, es que el presente estudio consideró comparar 
las habilidades motoras básicas en niños de tres años de Instituciones Educativas de los distritos 
de Carabayllo y el Callao durante el presente año, resultados que se exponen y se discuten a 
continuación. 
El análisis sobre la prueba de hipótesis precisó que existen diferencias en los niños de 
ambas Instituciones Educativas en razón a las habilidades motoras básicas, tal es así que 
el rango promedio fue equivalente en 44.88 y 59.13 en ambos casos, del mismo modo 
el valor de significancia de la prueba estadística observado es igual 0,00 menor al valor 
alfa (0,05) rechazándose en tal sentido la hipótesis nula y se aceptándose la hipótesis de 
investigación, del mismo modo se pudo observar que descriptivamente la variable se 
precisa en un 71% y 42% de niños quienes logran ubicarse en el nivel de proceso, precisándose 
una diferencia porcentual del 30%; un 36% y 5,7% alcanzan el nivel de logrado con una 
diferencia de 31% en ambos casos, y un 23% y 21% respectivamente se ubicaron en el nivel de 
inicio con 2 puntos porcentuales, lo cual demuestra y corrobora que efectivamente hay 
diferencias sobre lo investigado en ambas I.E, y que sobre ello, son los niños de la I.E Pastorcito 
de Oquendo los que muestran mejores cifras frente a sus pares, en ese sentido dichos resultados 
son coherentes con los encontrado por Toral, Batista y García (2018), quienes realizaron 
un análisis sobre, El desarrollo de las habilidades motrices básicas en los niños y las 
niñas de la infancia preescolar, con el propósito  de aplicar  una propuesta de diversos 
juegos para enriquecer su desarrollo llegando a la conclusión que la etapa preescolar es 
importante porque el infante comienza  a desarrollar y descubrir sus destrezas motrices 
básicas como caminar, correr, saltar, escalar, trepar, entre otros, es decir el estudio 
previo permite explicar el nivel alcanzado en los niños en el estudio, el mismo que 
muestra sobre todo índices mayores en el nivel de proceso, a su vez se ve fundamentado 
en la teoría de Bruner (1974), quien señaló que las habilidades motoras básicas son 
aquellos movimientos que van adquiriendo de manera natural en la  primera etapa de su 
vida como correr, saltar, caminar, girar. A pesar que no tienen encuentra estas 
habilidades que favorece al desarrollo físico e intelectual del niño.se observo que ambas 
instituciones educativas los niños se encuentran en un nivel intermedio ya que aún 
realizan sus actividades con alguna dificultad.  
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Asimismo los resultados obtenidos en la formulación de la hipótesis específica 1, 
permitieron observar que el rango promedio sobre las habilidades de desplazamiento en los 
niños de ambas Instituciones Educativas fue de 44.88 y 60.52 respectivamente, de igual 
modo el valor de significancia fue igual a 0,00 menor al valor alfa (0,05) por tanto se rechazó 
la Hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, demostrándose así que existen 
diferencias en dicha dimensión en los niños, asimismo los resultados demostraron que un 
porcentaje mayoritario de niños se encontró en el nivel de proceso sobre la dimensión 
desplazamiento, el 50% y 38% respectivamente con una diferencia porcentual de 12 puntos, que en 
el nivel de logrado los niños de la I.E Pastorcitos de Oquendo alcanzaron el 44% frente a sus pares 
de la I.E Luis Enrique con un 17% con 27 puntos porcentuales, y un 32% y 17% respectivamente 
lograron ubicarse en el nivel de inicio, los resultados demuestran que elementalmente los niños se 
encuentran en un proceso sobre la dimensión, pero que al mismo tiempo hay diferencias en ambas 
Instituciones y que estas han de darse producto de muchos factores o situaciones que obedecen a las 
características y condiciones de cada I.E. del mismo modo estos resultados son coherentes con los 
encontrados por Alarcón y Ortiz (2015) en su estudio acerca del juego recreativo y como es que 
este influye en el desarrollo de las habilidades motoras en niños de inicial I y II de Educación 
Básica en el Jardín de infantes “Manuel Córdova Galarza” año lectivo 2014 – 2015 y en cuyas 
conclusiones se demuestran que las habilidades motrices básicas como la de correr, saltar, lanzar 
y otras tienden a alcanzar niveles de muy bueno, es decir comparados con los resultados 
obtenidos en el estudio son semejantes en el sentido que mayoritariamente los estudiantes en 
dicho contexto también logran alcanzar mayoritariamente altos índices. Del mismo modo dichos 
resultados se fundamentan en lo señalado por Leixa (2004) quien manifestó que el 
desplazamiento implica en el niño trasladar el cuerpo de un lugar a otro en el espacio donde 
se encuentra, con la finalidad que este pueda reconocer el espacio que lo rodea, explorar 
dicho espacio  con el propósito de entrar en contacto con los objetos que visualiza al 
momento de desplazarse y que tiene como propósito que adquiera los conocimientos y las 
vivencias producto de sus vivencias, o el espacio donde va corriendo, caminando o 
marchando, por su parte se sustenta en lo que señala Boñurlo (1990),quien mencionó que, 
los desplazamientos se pueden realizar de un punto a otro del espacio utilizando el cuerpo 
como el único medio de movimiento, pero que esto estará sujeto al avance progresivo del 
niño en cuanto a sus experiencias, sus vivencias y las actividades que pueda plantearse con 
propósitos de desarrollar este aspecto en su desarrollo motor.se demostró que ambas 
instituciones los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso sin embargo se observa 
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que la institución Pastorcito de Oquendo logro un 44,23%, ya que sus ambientes son amplios 
donde ejecutan sus actividades sin obstáculos. 
 
En razón a la hipótesis específica 2, los resultados demostraron que el rango promedio 
alcanzado en los niños en función a las habilidades de giros, se encontraron a en 46,13 y 
58,88 en los rangos promedios observados, asimismo dichas diferencias han de observarse 
sobre el valor de significancia hallado el mismo que fue equivalente a 0,01 menor al valor 
alfa (0,05) por tanto se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
demostrándose así que existen diferencias en dicha dimensión en los niños de la I.E.  Luis 
Enrique y  Pastorcito de Oquendo, ello complementa los resultados alcanzados sobre dicha 
dimensión y presentados mediante el análisis estadístico descriptivo, el cual evidencia que en aquella 
dimensión, en el nivel de proceso los niños logran un 80% y 40%, respectivamente, en el nivel 
logrado un 40% y 5%, estimándose una diferencia de 35 puntos porcentuales y a nivel de inicio se 
logra observar un 19% y 13% respectivamente en relación a 3 puntos porcentuales de diferencia entre 
ambas I.E, por tanto se precisa que básicamente los niños de la I.E Luis Enrique son los que mayores 
índices muestran frente a sus pares Pastorcito de Oquendo, tales diferencias están asociadas a ciertos 
factores como por ejemplo el asociado a los espacios con los que cuenta la primera I.E, la cual no 
cuenta la segunda, posiblemente afectando el normal desarrollo de las actividades físicas y 
psicomotoras de los niños, del mismo modo puede estar condicionado sobre la poca implementación 
en cuanto a materiales y equipos de trabajo se refiere, en síntesis, estos resultados se fundamentan 
en la teoría de Batalla (2000) y Bañuelos (1990), quienes manifestaron que los giros como 
una habilidad del desarrollo motor en el niño es muy importante y necesario desarrollar en 
la etapa infantil, ya que a esa edad es empleado por ellos para efectuar usuales volantines y 
otro tipo de actividades físicas, sin embargo la forma en que se traslada el cuerpo sobre sus 
diferentes ejes que intervienen en el movimiento total del cuerpo es parte elemental e 
importante de la ejecución de las actividades, es evidente entonces que son los giros los que 
hacen referencia a los movimientos que ejecuta el niño sobre sus diferentes ejes, estos 
movimientos corporales han de ir desarrollándose de manera progresiva en sus diferentes 
etapas. Estas habilidades de giro además son acciones que permitirán al niño realizar otras 
actividades tales como la de rodar, dar vueltas o volteretas empleando su cuerpo como 
elemento del movimiento, con ello es importante precisar además que los niños de ambas 
instituciones Educativas irán mejorando dichas habilidad con el transcurso del tiempo, que 
para ello será importante afianzar y desarrollarlas conforme las actividades que ejercen 
dentro y fuera del contexto escolar, con el apoyo de los docentes y la familia en concordancia 
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con las propuestas de trabajo presentes a nivel de lo que implica el desarrollo motor en el 
niño.  Con el fin de demostrar que los estudiantes de tres años de ambas instituciones aún se 
encuentran en un nivel de proceso que al ejecutar en la sala de estimulación que solo una 
institución ha implementado y se observa en el cuadro que institución pastorcito de Oquendo 
sobresale en sus niveles. 
 
Del mismo modo sobre la comprobación de la hipótesis específica 3, se pudo observar que 
el rango promedio en los niños de ambas Instituciones sobre le evaluación de las habilidades 
de saltos fue equivalente a 46.76 y 58.24 en ambos casos, esto corroborado con el valor p 
obtenido el mismo que fue equivalente a 0,03 menor al valor alfa (0,05) por tanto se rechaza 
la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrándose así que existen 
diferencias en dicha dimensión en los niños de la I.E.  Luis Enrique y Pastorcito de Oquendo. 
Dichos resultados se complementan con el análisis estadístico descriptivo el mismo que  muestra en 
los resultados, y sobre dicha dimensión, que elementalmente un 55% y 42% de niños alcanzó el nivel 
de proceso, hallándose una diferencia porcentual de 13%; asimismo se pudo observar que un 40% y 
19% alcanzan el nivel de logrado con una diferencia de 21% en ambos casos, finalmente se identificó 
que un 25% y 17% respectivamente se ubicaron en el nivel de inicio con 8 puntos porcentuales, sobre 
ello es importante indicar que en razón a los resultados existen diferencias en la dimensión en los 
niños de ambas instituciones educativas, destacando la Instuición Educativa Luis Enrique la cual 
muestra mayores índices en comparación con la I.E. Pastorcito de Oquendo, estos resultados son 
coherentes con los encontrados por Guerrero (2015) en su investigación sobre el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas a través de la cultura física y deportes en los niños de 4 años del 
centro educativo “Daniel Rodas Bustamante”, Ciudad de Loja, 2014, en el cual concluye que es 
el salto una de las actividades motrices básicas y primordiales que implica ciertos movimientos 
en el niño pero que además estos son vigorosos y permiten que la suspensión sea mayor en la 
medida que estos se desarrollan, del mismo modo son similares a los encontrados por Barrera 
(2014) en su investigación para fortalecer las habilidades básicas motoras de correr, saltar y 
lanzar por medio de juegos tradicionales en los niños y niñas de 5 a 10 años de una I.E de 
Sochaquira Abajo, Guayatá Boyacá, concluyó que los niños fortalecieron sus habilidades a 
través de diversas estrategias que planteo el estudio, del mismo modo se fundamenta en lo 
señalado por Batalla (2000), quien define que el salto en los niños que van desarrollando 
distintas etapas de la vida. Además, el salto se establece con los pies, caída con semiflexion 
de las piernas y sobre un espacio plana que ayudara a la elevación del cuerpo hacia el mismo 
lugar u otro punto que se desee. Sin embargo, al saltar con las dos piernas en edad temprana 
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ayudara en el equilibrio de ellos para desarrollar más adelante las actividades motoras sin 
descubrir acciones con su propio cuerpo utilizando los brazos y pierna que le permitirá saltar 
en diversas direcciones ya sea, al frente, atrás y lateral, con ayuda de su propio cuerpo como 
punto de inicio. La altura del salto en preescolar comienza el despegue de la superficie plana 
será de 30cm aproximadamente. Sim embargo es importante la caída ya que se deberá 
realizar con semiflexión de piernas en una superficie controlando el equilibrio. El objetivo 
fue demostrar los niveles que se encuentran los estudiantes y se logró determinar que el 
procertange más alto se encuentra en la institución Luis Enrique ya que los niños demuestran 
un nivel de seguridad al realizar sus actividades, por ende, la institución Pastorcito de 
Oquendo se observa que algunos estudiantes tienen déficit de atención.  
 
Finalmente se puede apreciar que sobre la prueba de hipótesis 4, y sobre las habilidades de 
manejo y control de objetos, el rango promedio alcanzado fue en ambos casos de 46.27 y 
58.73, es decir los niños de la I.E.  Pastorcito de Oquendo son los que alcanzan mejores 
índices frente a sus pares Luis Enrique, estos datos a la luz del análisis inferencial demuestran 
que efectivamente existen tales condiciones según el valor de significancia de la prueba 
estadística fue equivalente a 0,01 menor al valor alfa (0,05) por tanto se rechazó la Hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis de investigación, demostrándose así que existen diferencias en 
dicha dimensión en los niños de ambas Instituciones Educativas, en esa línea es importante 
destacar que la estadística descriptiva ha permitido evidenciar que sobre las habilidades de 
manejo y control de objetos, un 73% y 38% de niños se ubica en el nivel de proceso, estableciéndose 
así una diferencia porcentual del 35%; asimismo se observó que un 38% y 5,7% alcanzan el nivel de 
logrado con una diferencia de 33% en ambos casos, finalmente se identificó que un 23% y 21% 
respectivamente se ubicaron en el nivel de inicio con 2 puntos porcentuales, evidenciándose así 
diferencias entre ambas Instituciones Educativas, pero que sobre ella destaca la I.E. Pastorcito de 
Oquendo. Frente a la I.E. Luis Enrique la cual muestra mayores índices, dichos resultados se ven 
fundamentados en la medida que el manejo y control de objeto se puede realizar con las manos, 
pies, cabeza, objetos llevándolo de un punto a otro. Las ejecuciones de estas actividades 
pueden ser realizado mediante el movimiento corporal utilizando espontáneamente el 
espacio donde se encuentra, esta actividad motriz requiere un proceso que el niño va 
realizando, lo que implica un dominio y equilibrio de su cuerpo y el reconocimiento del 
espacio donde ejecutaran la tarea motora.  Sánchez Boñuelo (1975) observó que en la etapa 
preescolar pueden ejecutar habilidades de atrapar, lanzar, estas actividades realizadas le 
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conllevan a un indicio de evolución de desarrollo motor del niño, el marco de conocimiento 
en ese sentido permite explicar los resultados encontrados y fundamentar por qué lo niños 
en ambas escuelas alcanzan el nivel de proceso. Se observó que en los centros educativos se 
encuentran en nivel de logro ya que las actividades que realizan empleando diariamente las 
actividades que utiliza ojo mano ojo pie, estas actividades lo realizan diariamente en sus 
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Existen diferencias en los niños de ambas Instituciones Educativas en razón a las habilidades 
motoras básicas, 44.88 y 59.13 en ambos casos, el valor de significancia de la prueba 
estadística es equivalente a 0,00 menor al valor alfa (0,05)  
 
Segunda 
Existen diferencias en razón a las habilidades de desplazamiento en los niños de la I.E.  Luis 
Enrique y Pastorcito de Oquendo, según el rango promedio de 44.88 y 60.52 en ambos casos, 
tal y como se expresa en el valor de significancia de la prueba estadística el mismo que es 
equivalente a 0,00 menor al valor alfa (0,05)  
 
Tercera 
Existen diferencias en razón a las habilidades de giros en los niños de la I.E.  Luis Enrique 
y Pastorcito de Oquendo, según el rango promedio equivalente a 46.13 y 58.88 en ambos 
casos, tal y como se expresa en el valor de significancia de la prueba estadística el mismo 
que es equivalente a 0,01 menor al valor alfa (0,05)  
 
Cuarta 
Existen diferencias en razón a las habilidades de saltos en los niños de la I.E.  Luis Enrique 
y Pastorcito de Oquendo según el rango promedio equivalente a 46.76 y 58.24 en ambos 
casos, tal y como se expresa en el valor de significancia de la prueba estadística el mismo 
que es equivalente a 0,03 menor al valor alfa (0,05)  
 
Quinta 
Existen diferencias en razón a las habilidades de manejo y control de objetos en los niños de 
la I.E.  Luis Enrique y Pastorcito de Oquendo según el rango promedio equivalente a 46.27 
y 58.73 en ambos casos, tal y como se expresa en el valor de significancia de la prueba 
estadística el mismo que es equivalente a 0,01 menor al valor alfa (0,05)  
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Que las maestras incluyan en su propuesta curricular actividades que favorezcan el 
desarrollo de las habilidades motoras básicas en los niños con la finalidad que logren 
afianzarlas a través de las diferentes propuestas, ello implica actividades para desarrollar el 
desplazamiento, giros, saltos, manejo de móviles y otros. 
                                   
Segunda 
Que las habilidades de desplazamientos se vean fortalecidas mediante la ejecución de 
actividades motoras que permitan al niño disponer en todo momento de sus espacios 




Promover el fortalecimiento de las habilidades de giro desde el esquema corporal de niño, 
asumiendo criterios que permitan ejercitar sus movimientos sobre su propio eje. … 
 
Cuarta 
Realizar actividades y hacer partícipes a los niños en actividades que impliquen fortalecer la 
habilidad de saltos, ya sea a través de la práctica de ciertas disciplinas deportivas o desdes 
las actividades presentes en el proceso de aprendizaje para fortalecer dicho componente 
desde el desarrollo de su aspecto motor. 
 
Quinta 
Las habilidades de control y manejo de objetos han de verse fortalecidas mediante el 
desarrollo del aparato motor fino del niño, mediante el uso y manipulación de diversos 
objetos o materiales que pueda emplear en el aula.  
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ANEXOS 
 
Nombre del instrumento: Guía de observación de las habilidades motoras básicas.  
Género:      Femenino (   )              Masculino (   )              Edad (    ) 
 
INDICACION: En el contenido, se muestran 3 alternativas de respuestas que se responda según su 
apreciación.    
• Marca con una aspa(x) en la columna que le corresponde a la respuesta, de acuerdo con las 
habilidades del niño (a). 
• Observa y marque solo una alternativa por ítem. 














01 Corre de manera seguida durante un tiempo establecido.    
02 Corre de manera lenta de forma individual y en pareja     
03 Corre siguiendo las señales.     
04 Camina con los brazos extendidos al frente del cuerpo.    
05 Camina entre obstáculos en línea recta.    
06 Camina con movimientos coordinados de brazos y piernas    
07 
Se Desplaza en posición erecta producido por el apoyo 
sucesivo de los pies sobre una superficie. 
   
08 Se desplaza realizando pasos cortos y largos    
COMPONENTE 2: GIROS 
09 
Rueda con manos y piernas extendidas adelante, atrás, 
derecha izquierda. 
   
10 Rueda con su cuerpo en diferentes direcciones con rapidez.    
11 Rueda al mismo tiempo que otros compañeros.    
 
Anexo 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
DATOS GENERALES: 
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12 Eleva las caderas hacia arriba y hacia adelante     
13 Sin quitar la mano da vuelta sobre la colchoneta    
14 Da vueltas sobre su propio eje.    
15 Rota hacia delante, hacia atrás y lateral     
16 Rota gateando alrededor de un círculo.    
COMPONENTE 3: SALTOS 
17 Se impulsa para saltar hacia delante con los dos pie     
18 Se impulsa para saltar un peldaño.    
19 Salta elevándose del piso.     
20 Salta y se eleva 30cm del piso.    
21 Saltar de una altura determinada y aterriza con los dos pies.    
22 
Salta con los dos pies, mantiene la caída sin perder el 
equilibrio. 
   
23 Salta y cae con un pie.     
COMPONENTE 4: MANEJO Y CONTROL DE OBJETOS 
24 Lanza la pelota al frente.    
25 Hace rodar la pelota con una mano    
26 Atrapa la pelota con ambas manos    
27 Corre sujetando un objeto en una mano.    
28 
Captura con ambas manos y ayuda de todo el cuerpo la 
pelota que le lanzan. 
   
29 
Sujeta dos pelotas y los coloca en una canasta, sin dejarlo 
caer. 
   
30 Patear objetos en forma estática    
31 Patear objetos que rueden    
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Anexo  03 Normas de corrección y puntuación  
 
Habilidades Motora básica 
 
 








Intérvalo Nivel Descripción 
[65 - 96] 
 
Logro  
Ldd   Los niños (as) al obtener la calificación total 
se encuentra entre esta escala, alcanzando un 
buen desempeño de las habilidades motora 
básicas que facilitan el acceso a las habilidades 
más complejas.  
[46 -64] Proceso 
Los niños(as) al obtener la calificación total se 
encuentra en la escala, realizan algunas 
habilidades motora básica que facilitan el acceso 
a las habilidades más complejas   
[32 - 45] 
 
Inicio 
Los niños (as) que se encuentra en esta escala, 
necesitan las habilidades motora básica que 
facilitan el acceso a las habilidades más 
complejas.  
Intérvalo Nivel Descripción 
[08 - 12] Inicio 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
[13 - 16] Proceso 
Los niños(as) presentan un nivel medio en la 
práctica de las habilidades motora básica.  
     [17 - 24] Logro 
Los niños(as) presentan un nivel alto en la 
práctica de las habilidades motora básica. 
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Intérvalo Nivel Descripción 
[08 - 12] Inicio 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
[13 - 16] Proceso 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
         [17 - 24] Logro 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
 
Intérvalo Nivel Descripción 
[07 - 10] Inicio 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
 
[13 - 14] Proceso 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
 
         [17 - 21] Logro 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
 
Intérvalo  Nivel Descripción 
[09 - 13] Inicio 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
 
[14 - 18] Proceso 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
 
         [19 - 27] Logro 
Los niños(as) presentan un nivel bajo en la 
práctica de habilidades motoras básicas.  
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Manejo y control de Objetos 
Anexo 04  Escala valorativa descriptiva por dimensiones de Variable  
Escala descriptiva valorativa por dimensión: 
Dimensión: Desplazamiento 








Corre de manera 
seguía durante un 
tiempo 
establecido. 
El niño (a) por 
momentos realizar 
tareas   
El niño(a) ejecuta 
algunas ejercicios 
establecidos 
El niño(a). es 
independiente en 
explorar 
Corre de manera 
lenta de forma 
individual y en 
pareja. 
El niño(a) le cuesta 
realizar los 
movimientos. 
El niño(a)   El niño(a)muestra 
interés en realizar 
los movimientos  
Corre siguiendo 
las señales. 
El niño(a) se distrae 
con facilidad 
El niño (a)  El niño(a) ejecuta 
las actividades 
feliz. 
Camina con los 
brazos extendidos 
al frente del 
cuerpo. 
 




El niño(a) ejecuta 
algunas actividades 




obstáculos en línea 
recta. 
El niño (a) ejecuta 
las actividades con 
torpeza. 
El niño(a) realiza 
las actividades 
persistentemente. 





brazos y piernas. 
El niño(a) ejecuta la 
tarea con ayuda de 
su profesora. 





la actividad sin 
dificultad. 
Se desplaza en 
posición erecta 
producido por el 
apoyo sucesivo de 
los pies sobre una 
superficie. 





El niño (a) realiza la 
actividad sin ganas. 





cortos y largos. 
El niño(a) realiza 
algunas actividades 
y se aísla de sus 
compañeros. 
El niño (a) realiza 
actividades cuando 
observa que le 
gusta. 
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El niño(a) pide 
ayuda a la maestra 
para ejecutar la 
actividad. 
El niño(a) insiste en 
lograr ejecutar la 
actividad. 
El niño(a) logra 
realizar la actividad 
sin ayuda 




rapidez.   
El niño(a) no 
intenta en realizar 
la actividad.  









Rueda al mismo 
tiempo que otros 
compañeros.  
El niño(a). No 
convive con sus 
compañeros. 
El niño(a) pide 
ayuda a sus 
compañeros. 
El niño(a) ayuda a 
sus compañeros en 
realizar la 
actividad. 
Eleva las caderas 
hacia arriba y hacia 
adelante. 
El niño(a) se 
muestra con miedo 
en ejecutar la 
actividad. 
El niño(a) trata de 
ejecutar la 
actividad.  
El niño(a) coopera 
de manera libre con 
sus compañeros.  
Sin quitar la mano da 
vuelta sobre la 
colchoneta. 
El niño(a) no 
intenta ejecutar la 
tarea.  
El niño(a) intenta 
aunque falla. 
El niño(a) ayuda a 
ejecutar el ejercicio 
a sus compañeros.  
Da vuelta sobre su 
propio eje.  
El niño(a) no 
muestra interés en 
realizar la 
actividad. 
El niño(a) realiza 
las actividades  con 
dificultad. 
El niño(a) realiza 




atrás y lateral.   
El niño(a) no 
realiza ningún 
movimiento. 
El niño(a) intenta 
realizar las 
actividades. 




alrededor de un 
círculo. 
El niño(a) intenta y 
se detiene.  
El niño(a) realiza 
con indicaciones de 
la maestra. 
El niño(a) realiza al 
escuchar la 
indicación de la 












Se impulsa para 
saltar hacia 
delante con los dos 
pie. 
El niño (a)  El niño(a)  El niño(a)  
Se impulsa para 
saltar un peldaño. 
El niño(a)  El niño(a)  El niño(a)  
Salta elevándose 
del piso. 
El niño(a)  El niño (a)  El niño(a)  
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Salta y se eleva 
30cm del piso. 
 
El niño(a)  El niño(a)  El niño(a). 
Salta de una 
altura 
determinada y 
aterriza con los 
dos pies. 
El niño (a)  El niño(a)  El niño (a)  
Salta con los dos 
pies, manteniendo 
la caída sin perder 
el equilibrio. 
El niño(a)  El niño(a)  El niño(a). 
Salta y cae con un 
pie. 
El niño(a). El niño (a El niño(a)  
 
Dimensión: Manejo y control de objetos 








Lanza la pelota al 
frente. 
El niño (a)  El niño(a)  El niño(a). 
Hace rodar la 
pelota con una 
mano. 
El niño(a) están 
hablando. 
El niño(a)  El niño(a) están 
hablando. 
Atrapa la pelota 
con ambas manos.  
El niño(a)  El niño (a El niño(a. 
Corre sujetando 
un objeto en una 
mano. 
 
El niño(a)  El niño(a)  El niño(a)  
Captura con 
ambas manos y 
ayuda de todo el 
cuerpo la pelota 
que le lanzan. 
El niño (a)  El niño(a)  El niño (a)  
Sujeta dos pelotas 
y los coloca en una 
canasta, sin 
dejarlo caer. 
El niño(a)  El niño(a)  El niño(a)  
Patear objetos en 
forma estática. 
El niño(a)  El niño (a)  El niño(a)  
Patear objetos que 
rueden. 
El niño(a)  El niño (a)  El niño (a)  
Patear con y sin 
carrera de impulso. 
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Anexo 05  Certificado de validez del instrumento  
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       VARIABLES E        
INDICADORES 
 
MÉTODO Y DISEÑO 
 





PROBLEMA  GENERAL: 
 
¿Cuáles son los niveles de 
desarrollo de las habilidades 
motoras básicas en niños de 
tres años de dos Instituciones 
Educativas Ventanilla y 









niños de tres años de dos 
Instituciones Educativas 
Ventanilla y Carabayllo 
- 2019? 
 
- OBJETIVO GENERAL: 
Comparar los niveles de 
desarrollo de las habilidades 
motoras básicas en niños de 
tres años de dos instituciones 
educativas Carabayllo y 
Ventanilla - 2019.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 
Comparar el nivel del 
desarrollo de las 
habilidades de 
desplazamiento en niños 
de tres años de dos 
Instituciones Educativas 
Carabayllo y Ventanilla - 
2019 
 
Comparar el nivel del 
desarrollo de las 
habilidades de giros en 




 Existen Diferencias 
Significativas en los niveles de 
las habilidades motoras 
básicas en niños de tres años 
de dos Instituciones Educativas 
Ventanilla y Carabayllo– 2019 
 
Existe influencia  de la a       
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS :  
Existen diferencias 
significativas en los niveles 
de las habilidades de 
desplazamiento en niños de 
tres años de dos Instituciones 
Educativas Ventanilla y 
Carabayllo – 2019. 
 
Existen diferencias 
significativas en los niveles 















































 Es el conjunto total 
de individuos, 
objetos o medidas 
que poseen algunas 
características 
comunes 
observables en un 
lugar y en un 
momento 
determinado. 
Cuando se vaya a 
llevar a cabo alguna 
investigación debe 












  La técnica de 
observación que 
usará en este tipo 
de investigación, es 
el uso de guías de 
observación, lista de 
cotejo y cuaderno 
de notas, etc. 
Técnica que permite 
interrelacionarse 
directamente con 
los elementos que 







Anexo 06 Matriz de consistencia   
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¿De qué manera se 
presentan las 
habilidades de giro en 
niños de tres años de dos 
Instituciones Educativas 
Ventanilla y Carabayllo 
- 2019? 
 
¿De qué manera se 
presentan las 
habilidades de manejo 
de móviles en niños de 
tres años de dos 
Instituciones Educativas 





Carabayllo y Ventanilla - 
2019 
 
Comparar el nivel del 
desarrollo de las 
habilidades de manejo de 
móviles en niños de tres 
años de dos Instituciones 
Educativas Carabayllo y 




niños de tres años de dos 
Instituciones Educativas 




significativas en los niveles 
de las habilidades de manejo 
de móviles en niños de tres 
años de dos Instituciones 
Educativas Carabayllo y 
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Anexo 09 Autorización de publicación de tesis  
 
 
 
 
 
 
 
